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Designação IMC (kg/m²) 
Classe de Baixo Peso 
Magreza Severa <16,00 III 
Magreza Média 16,00-16,99 II 
Magreza Moderada 17,00-18,49 I 
Normal 18,50-24,99 Peso Normal 
Pré-Obesidade 25,00-29,99 Pré Obesidade 
Classe de Obesidade 
Obesidade 30,00-34,99 I 
Obesidade 35,00-39,99 II 
Obesidade ≥40,00 III 
IMC = Peso / Estatura² 
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Compreender se existe relação entre os valores de IMC e a 
variação dos níveis de PA nos adultos de Ponte de Lima. 
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Conhecer se existe relação entre os valores de IMC e a variação 
dos níveis de PA nos adultos de Ponte de Lima. 
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Identificar os valores de IMC em 
relação a idade e ao género dos 
adultos de Ponte de Lima. 
Conhecer a variação dos níveis da 
PA em relação a idade e ao género 
dos adultos de Ponte de Lima. 
Verificar a existência de relação 
entre os valores de PA e IMC nos 
adultos de Ponte de Lima. 
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Variáveis em 
estudo 
Pressão Arterial Índice de 
Massa Corporal 
Estatura Peso 




Hulley, (2008, pág.243) 
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Descritivo Correlacional 
Fortin ( 2009, pág.244) 
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População 










Guia de Observação 
Observação direta 
Registo da observação  
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11 de Agosto de 2015 a 5 
indivíduos  
Validade Operatividade Fidedignidade 
Marconi e Lakatos (2007, pág.100) 
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Idade e Género 
Masculino 
Femenino 
Média Moda Mediana 
37,793 Anos 24,678 Anos 35,699 Anos 
Desvio Padrão Mínimo Máximo 
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Frequência Absoluta e Relativa 
Antecedentes Pessoais de Doença 
Femenino 
Masculino 
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Obesidade Grau I 
Obesidade Grau II 
Frequência Absoluta e Relativa 
Índice de Massa Corporal 
Femenino 
Masculino 
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HTA Grau I 
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Obesidade Grau II 
0 0 0 0 1 
(1,472%) 
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Pela discussão das variáveis desteta-se  haver relação no 
comportamento das variáveis : IMC, PA, Classe Etária e Género. 
Dar utilidade social ao trabalho de Investigação 
Divulgação 
Oferecer trabalho a entidade 
que facilitou a colheita de 
dados (CCC) e dinamizar 




Educação para a 
saúde 
Investigação 
Realização de estudo 
correlacional com uma 
amostra mais 
representativa da 
população em estudo 
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